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Покращення добробуту населення в багатьох країнах світу, реалізація 
завдань забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, підвищення 
конкурентоспроможності національних економік в умовах сучасних 
глобалізаційних викликів неможливі без розробки та здійснення стратегії 
інноваційного розвитку в державній макроекономічній політиці. Аналіз 
розвитку світової економіки свідчить про те, що в рейтингах 
конкурентоспроможності на світових ринках найвищі місця демонструють 
економічно розвинені країни на підставі реалізації інноваційних чинників. 
Однією із сучасних проблем розвитку України є те, що не тільки не 
відбувається нарощення, але й існуючий інноваційний потенціал  
використовується неефективно. Разом з тим, наближення можливостей 
зайняття гідних позицій України в глобальній економіці значною мірою 
залежать від підвищення рівня конкурентоспроможності українських товарів та 
послуг, відповідно від зростання рівня інноваційності національної економіки. 
В умовах нових тенденцій розвитку світової економіки та глобальних 
викликів, зокрема кризової ситуації, пов’язаної із пандемією від COVID-19, 
відбувається зниження економічного зростання світової економіки у 2020 році з 
2,5% до 0,6%. На загальносвітовому рівні  економічна ситуація близька до 
рецесії, а збитки світової економіки можуть досягнути  2,7 трлн. дол. [2, с. 21]. 
На думку директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, протягом 
наступних пʼяти років криза може коштувати 28 трлн. дол. втрат для ВВП в 
світовій економіці. Епідемія коронавірусу розвернула глобальну економіку у 
зворотному напрямі, зокрема, різко зросли показники безробіття, бідності та 
суттєво підвищився ризик для економік країн із низьким доходом [1]. 
За даними таблиці 1, країни, які здійснюють інноваційний розвиток як 
пріоритетну тенденцію, мають високий рівень конкурентоспроможності 
національних економік і високий рівень добробуту населення. В цих країнах 
національна економіка є більш сталою та успішною, вона має більший запас 
витривалості, і державне регулювання засобами макроекономічної політики 
демонструє свою ефективність. В Україні ж попри проголошені національні 
стратегії, програми, так і не вдалося забезпечити  пріоритетність інноваційного 
розвитку, а на цій підставі зробити прорив у розвитку економіки. Про це 
свідчать незадовільні позиції щодо конкурентоспроможності українських 
товарів та інноваційності національної економіки, низькі показники рівня життя 
населення, що й відбивається в її рейтингах серед країн світу за показниками: 
глобальний індекс інновацій, глобальний індекс конкурентоспроможності, 
індекс людського розвитку. 
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Таблиця 1 – Рейтинг країн світу та позиції України в глобальних 
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(GII), 2020 р., 
(із 131 
країни) 
Норвегія 68059 1  (0,954) 17  (78,1) 20  (49,29) 
Швейцарія 59375 2  (0,946) 5  (82,3) 1  (66,08) 
Німеччина 46946 4  (0,939) 7  (81,8) 9  (56,55) 
Гонг Конг, Китай 60221 4  (0,939) 3  (83,1) 11  (54,24) 
Сінгапур 83793 9  (0,935) 1  (84,8) 8  (56,61) 
США 56140 15  (0,920) 2  (83,7) 3  (60,56) 
Японія 40799 19  (0,915) 6  (82,3) 16  (52,70) 
Франція 40511 26  (0,891) 15  (78,8) 12  53,66) 
Польща 27626 32  (0,872) 37  (68,9) 38  (39,95) 
Російська Федерація 25036 49  (0,824) 43  (66,7) 47  (36,32) 
Україна 7994 88 (0,750) 85 (57,0) 45  (36,32) 
Молдова 6833 107  (0,711) 86  (56,7) 58  (33,41) 
 
Джерело: складено автором згідно з даними джерел: [3; 4; 5]. 
 
Практична реалізація стратегії інноваційного розвитку економіки України 
має орієнтуватись на світові тенденції, збільшуючи загальний обсяг асигнувань 
на науково-дослідні та науково-технічні розробки,  створюючи умови для 
стимулювання бізнесу щодо інноваційної діяльності та фінансування науково-
технічних інноваційних проектів.  
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